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Sisku su se izkopala još druga dva slična spomenika s istim na­
slovom: «SUvano đomestko sacrum (V, Corp. Inscr. Latin. III. n. 
3957 i n. 3963). 
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Nadpis je tako izriban, da se jedva čitati može. Kamen je će-
tverouglast na način žrtvenika, okružicom gori i doli. Visok je 
62 cm , širok po sriedi 26 a na okružici 33, sa strane pako razno 
od 11 do 18 cm. Došao je kamen iz Kloštra Ivanića putem odprem-
nika Weisa, koji nezná, odkud je i tko ga šalje. Po kazivanju g. 
S. Renića muzeal. povjerenika iz Ivanié Kloštra bio bi ga poslao 
seljak iz Vrtlinske. S. Ljubić. 
Nadpisi rimski iz Danila kod Šibenika. 
(Municipium Riditarum). 
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Preč. O. L. Marun, predsjednik starinarskoga drnžtva u Kninu, 
šalje nam ova četiri nadpisa nenadano odkrita u Danilu, da jih 
objelodanimo, primećujuć о njih: «Na zemljištu Marka Grubišića-
Zvire, niže župne crkve sv. Danila zadnjega ljeta slučajno od vlast­
níka istoga zemljišta našast je jedan grob i n njemu pet mrtvaca. 
U grobu biše uzidana četiri rimska nadpisa sa barbarskim slovima. 
Nabavljena su uz neznatnu nagradu, i bit će prenesena u našu 
sbirku u Knin». 
U Danilu našlo se do sada mnogo rimskih nadpisa, medju ko-
jimi većina sa imeni, koja nisu rimska, dali iz drugoga jezika ne­
poznata, koj nemôže drugi biti već ilirski (V. Corp. Insc. Lat. III. 
n. 2717—2797, 6410—6412, te Supplem. vol. III. Fasc. 2, n. 9865 
do 9878). I n ovih gori navedenih nadpisih sva su imena takova, 
б 
te se ovdje opetuju Aplo i Vendo, dočim ostala dolaze sada za prvi 
put na svietlo. S toga se vidi, da se je ilirsko pleme bolje i duže 
nego igdje sačuvalo u ovom porimljenom gradu, valjda zato, što je 
uživao pravo vladati se kao Municipium po svojih zakonih. 
Gosp. Marun obeća nam, da će nam do mala poslati još drugih 
nadpisa iz istoga mjesta. Liepa mu hvala. S. L. 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. XIII. str. 11.). 
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Slovo je B s naopaka poput gl. 3, I- kao glag. 8, Y kao Z,. 
h kao 7 za ime РЛУ(Ь); usp. Korijeni itd. od Gj. Daničića str. 20—21 
od radovati se, te bi moglo biti mješte Baić od Bldosav, a mučnije 
od Rastislav (PfcCTbKO). Za nadime ВРШС-1-Yb usp. Korijeni i t. d. 
na str. 202 od vrtjeti, vrténo i t. d , te je i dan današnji poznato 
u Mrčevu (u Dubrovačkomu) nadime Vrtiško, a tu je svakako 
kor. vart. 
Spomenik je u Popovićima (u Konavlima) na Gjurgjevu brdu 
pred crkvom sv. Gjurgja. Natpis je uvrh same ploče. Ploča vap. 
duga je m. 1.83; široka m. 0.80; debela m. 0.11. I sada se narod 
kopa ispod rečene ploče. 
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Slovo je Ь poput A, S poput broja 8, -I- kao / . Za ime 
РЬРтЖ-l- usp. Korijeni i t. d. str. 222 pod rdati (přemetati) po — 
rdati (usu đeterere), rdoroga, rdut, te bi značilo jaka čovjeka, biva 
koji lomi hridine. Spomenik je blizu opisanoga. Ploča vap. duga 
m. 1.92; široka m. 0.72; debela m. 0.19. 
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